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EI problema de les minories nacionals
Per andèclmi vegada ei va reonlr a Oinebra el pasaai setembre el Congrés
de Nicionalitats earopees. En l'ordre del dia figuraven, entre altres, els problemes
següents: crisi de la Lliga de Nacions, les minories en els Estats aatoritarls, Tri-
banai d'arbitratge de La Hiya, drets de les nacionalitats i xovinisme.
Hi havia representants de les diferents minories nacionals als Estats d'Euro¬
pa: dels alemanys a Polònia, Rumania, Iugoslàvia i Txecoslovàquia; dels russos a
Polònia i Lituània; dels ukranians i hongaresos a Romania; dels eslovena a Itàlia i
Austriar; dels bascos i catalans a Espanya. Tots aquests elements prengueren con¬
tacte reeíproc entre ells, feren intercanvi d'impressions i experiències, i formula¬
ren, finalment, llur punt de vista en una sèrie de conclusions.
Un dels acords més importants tou ei referent a les minories nacionals als
Estats autoritaris. En «quest acord es declarà que tota forma d'Estat, Indoent l'au¬
toritària, ha de comptar amb ei problema de les minories; això és, que no pot
evitar el deure d'haver de satisfer d'una o altra manera les necessitats culturals de
les minories nacionals. En els debats restà establert que un sistema de pactes po¬
lítics entre Estats ia població dels quals comprèn distintes naclonalilats—com, per
exemple és ei cas en la regió del Danubi—ha de romandre infructuós en tant i
mentre que no s'hagi donat una solució justa i lleial al problema de les naciona¬
litats.
Malauradament aquesta solució no ha vingut encara. Al contrari, hi ha enca¬
ra molts piïf.os en els quals les minories nacionals es troben culturalment i en
part també econòmicament més oprimides que mai. La culpa d'aquesta situació
ta té ei xovinisme nacionalista, que no té res a veure amb el nacionalisme sà. Ei
xovinisme refusa de reconèixer el dret que 'é un altre pob'e a la vida, mentre ei
nacionalisme auièntic pren aquest reconeixement com a prèvia i indispensable
condició per al desenvolupament de la vida de tot poble.
En ei darrer Congrés de Ginebra fou proclamat amb una especial insistència
qae les minories nacionals estan disposades a acatar amb lleialtat plena i sincera
t'Estat del qual formen part. Sols exigeixen que hom els respecti els costums i ia
llengua i que hom no interpreti com a traïció el fet de mantenir relacions cuitu-
raii amb llurs germans de raça o nacionalitat que viuen més enllà de les fronteres.
En el Congrés s'exteriori zà el disgust que causa el constatar que la Lliga de
Nacions presta tan poca atenció al problema de les minories. La creació ja fa
molt de temps projectada de la Comissió permanent de les minories nacionals,
no ha tingut encara reaii zació a Oinebra. En les conclusions del Congréi consta
que les minories nacionals nO tenen csp fhterèi en un progressiu afebliment del
aistema jurídic internacional però que estan convençudes que la Lliga de Na¬
cions rols p drà superar la greu crisi que pateix si es decideix a una reforma ra¬
dical i si Botmei ia seva actuació en ei camp del problema de les minories a una
sincera i positiva revisió.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura governativa
Reunió de funcionaris
municipals
Tal com es va acordar el dissabte
prop passat, dia 12, pels Delegats de
les Associacions de funcionaris de Ca¬
talunya, el pròxim dissabte dia 19, a les
quatre de la tarda, tindrà lloc en el lo¬
cal social de l'Associació Instructiva de
Funcionaris municipals de Barcelona,
carrer de Junqueras, 2 - l.er, la reunió
de la Ponència integrada per represen¬
tacions dels municipis de Lleida, Giro¬
na, Tarragona, Hospitalet, Terrassa, Sa¬
badell i Mataró, amb la finalitat d'estu¬
diar ei document presentat per Unió
d'Empleats t Obrers municipals de Ma¬
taró i Comarca, i que serà elevat al Go¬
vern de la Generalitat, en virtut del Re¬
glament de funcionaris municipals re¬
centment pub icat en ei Butlle í Oficial.
El Premi del Perio¬
disme Català
El Couselier de Cultura de ia Gene¬
ralitat, senyor Lluís Duran i Ventosa,
ha acollit amb una gran simpatia la
proposició que li fou feta pel president
de l'As&ociació de Periodistes de Bar¬
celona, senyor Joan Costa i Deu, relati¬
va a ia creació d'un premi del perio¬
disme. Hom pot dir que ei senyor Du-
fan ja té quasi enllestit el Decret cor¬
responent a la instauració d'aquest pre¬
mi, el qual serà portat a la reunió del
Què s'entén per Escola Catalana
Consell de la setmana entrant. Hom as¬
segura que la quantitat que es destina a
l'esmentat premi és considerable, i que
el decret pel qual quedarà establert ofe¬
reix les màximes garanties perquè la
concessió sigui feta d'una manera d^g-
na i seriosa que afirmi encara ei seu
prestigi.
L'Aplec de Sant Muç
a Rubí
Celebrant-se, com ja és anunciat, ei
proper diumenge dia 20 del corrent, hi
ha preparats ets següents actes:
A dos quarts de 11 del matí. Solem¬
ne ofici a l'Ermita, cantant-io la Schola
Cantorum de Rubí i poble, predicant-
hi ei Rttd. Sr. Rector de Rubí, Dr. Jo¬
sep Guardiet, Pvre.
A la sortida d'Ofici, jocs infantils a la
plaça de l'Ermita.
A les 3 de la tarda. Processó del Ro¬
ser, al'iocució i cant dels Goigs del Ro¬
ser i de Sani Muç.
A les 4, Ballets populars per i'Es-
bart Dansaire de Rubí. Sardanes per la
Cobla La Principal de Terrassa, i jocs
infantils.
A dos quarts de 7, Complement de
l'Aplec al Casal Popular de Rubí, ba-
iiant-se més sardanes.
En resum, un programa d'actes
atractius i simpàtics, que faran ben ple¬
na la diada d'aquest Aplec ja tradicio¬
nal, que és tan concorregut per gent de
les poblacions veïnes i de Barcelona.
A començaments de segle es va des¬
vetllar en la consciència d'uns quants
en la ciutat de Barcelona, i també en al¬
gun indret de Catalunya, un sentiment
de renovació que fins aleshores i d'en¬
çà d'alguns anys podíem considerar
inèdit en les nostres terres.
Hom cs va adonar, per dir-ho en
pocs mots, que tota ia màquina d'ense¬
nyament que llavors existia, des de les
peces majors fins als últims rodatges,
constiloïa un sistema eitantís i d'una
absoluta ineficiència. Millor dit, hom es
va adonar que en realitat no hi havia
ensenyament: que només per una inèr¬
cia secular i per una esma de pura imi¬
tació funcionaven institucions amb nom
d'escola, però sense cap ànima, ni cap
intenció veritablement pedagògica dins.
Com era d'esperar, la consciència de
aquest buit enorme va desvetllar un ga-
vadal d'inquietuds ben o mai orientades
—no és hora de discutir-ho—, Cristal-
iitziren en nombrosos i arriscadíssims
assaigs que es desenrotllaren amb pe¬
núria, però també amb ia fe i l'entu-
siasme apostòlic de iota aquesta mena
d'actuacions. No volem esmentar les
instiiucions que es van llançir per pri¬
mer cop a l'aventura de desbrossar ca¬
mí en el camp verge de la nostra peda¬
gogia. Són de segur, en la consciència
de to's els que han seguit el desenrot¬
llament de les idees i de les institucions
pedagògiques al nostre país, i d'altra
banda no voldríem oblidar en aquest
desvetllament el mestre Isolat, o el po-
lí'lc, 0 el benfacíor que en una esfera
més anònima podien haver contribuït
al movimen*.
Però aquest desvetllament de cons¬
ciència havia de tenir i tingué una sig¬
nificació més profunda. La consciència,
quan es desvetlla junt amb allò que pro
voca ei seu desvetllament, troba una
altra cosa de més preu que és el senti¬
ment de la pròpia personalitai: és l'etern
<jo penso, jo sóc». Per això d'una ma¬
nera fatal, com una conseqüència ine¬
vitable, els que per primera vegada es
van sentir esperonats per una conscièn¬
cia pedagògica ai nostre país, ensems
que ia ciència pedagògica com duei
coses que no poden anar deslligades
desvetllaren ia consciència racial. Heus
ací, doncs, la significació més profunda
I més autèntica de l'escola catalana. Si
us diguessin que i'escola catalana és
una escola on es fa catalanisme, o on
només s'ensenyen en un marc estreiís-
sim, les coses catalanes, no us els cre¬
guéssiu pas. No és aquesta i'escola ca¬
talana, en la seva arrel, en la seva base,
significa estrictament renovació peda¬
gògica, és ei sentiment de la pròpia
consciència pedagògica, amb tot el que
comporta de personal, de vital, amb tot
el que té d'exigència per a l'acompli¬
ment d'unes funcions i d'uns fins im¬
prescriptibles. Per això i'escola catalana
no és aquesta institució ni aquella altra.
L'escola catalana es troba a tot arreu de
Catalunya on hi ha un mestre que lé
consciència pedagògica i treballa per
reaiifzar-Ia d'una manera autèntica.
Tots aquests detalls els acompleix
nostra Associació Protectora de l'Ense¬
nyança catalana que amb la major cura
vetlla per a l'enaltiment de tota l'infàn¬
cia catalana, per quin motiu els pares
0 familiars conscients dels seus deures
deuen fer-se socis de la mateixa per
així contribuir amb els seus aprecia¬
bles esforços a les quantioses despeses





El partit de diumenge a Vic
Creix l'interès per l'important partit
de campionat del proper diumenge a
Vic. Sembla que seran molt nombro¬
sos els aficionats mataronins que es
despliçiran a la ciutat vigatana per a
presenciar el matx i animar a l'equip
iiurenc amb la seva presència.
El partit de campionat amateur
Mataronina-IIuro
Diumenge començarà ei campionat
amateur d'enguany amb la participació
dels equips locals U. E. Mataronina i ei
novell equip amateur de l'Iluro. Preci¬
sament la primera data del calendari
enfronta ela dos equips locals en el ter¬
reny de la Ma'aronina.
Es d'esperar que el camp de Roca-
fonda ofereixi un bell aspecte, doncs es
preveu una interessant i noble lluita
per i'assoiimeni dels primers punts.
El Campionat amateur
Calendari de partits de la Primera
categoria A (Primer grup de la
Costa)
Dia 20 d'Octubre, 3'25
Arenys de Munt — Vilassar de Dalt
Mataronina — Ituro
Vilassar de Mar — Sant Celoni
Dia 27 d'octubre, 3'20
Vilassar de Dalt — Vilassar de Mar
Sant Celoni — Mataronina
lluro — Arenys de Muní
Dia 3 novembre, 3'10
Arenys de Munt — Sant Celoni
Mataronina — Vilassar de Mar
Vilassar de Dalt — liuro
Dia 10 novembre, 3'05
Mataronina — Vilassar de Dalt
Vilassar de Mar — Arenys de Mont
Sant Celoni — lluro
Dia 17 novembre, 3
Vilassar de Dalt — Sant Celoni
lluro — Vilassar de Mar
Arenys de Mont — Mataronina
La segona volta es disputarà els dies





A. E. del Grup Sant Jordi, 25
El passat diumenge tingué lloc a
Telà aquest encontre de basquetbol.
En començar el joc els mataronins
prengueren aventatge en ei marcador
amb l'assoliment de diversos punts.
La magnífica lasca que realitzà la de¬
fensa mataronina feu que els adversaris
només marquessin quatre punts a In
primera part, acabant squesta amb el
resultat de 15 a 4 favorable al St. Jordi.
A la segona part els dei Grup Sant
Jordi sortiren confiats 1 es deixaren do¬
minar pels del Grup Resplendor que
assoliren anivellar més el resultat.
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Mètodes moderns 1 ràpida
Classes diurnes per grups i particulars : Especials de 7 a 10 de la nit
Dr. Gabriel Gapó
Cap de Clínica del Sanatori Frenopàtic de Saní Boi del Llobregat
Ex-intern pensionat per oposició de l'Hospital Clínic
MALALTIES NERVIOSES I MENTALS
Comunica a la seva nombrosa clientela de Mataró que durant els mesos de
estiu seguirà visitant els dissabtes de 4 a7
al CARRER PALAU, nàm. 40
En els darrers moments del partit els
del Sani Jordi s'empriren a fons amb
entasiasme I consolidaren la seva vic>
tòria.
Els eqalpi foren aqaests:
Sani Jordi: Llac (4), Almeric (4), Ser¬
ra (5), Freixts (8) 1 Miqael (4).
Orup Resplandor: Aadinae (2), Farl*
ñas, Alls. Lladó (2) I Oiivé (10).
Arbitrà el Sr. R. Ribalta.-C. S. B.
Boxa
Sala Trinxer
Sobre la vetllada del proper dia 22
al Cinema Modern, ena diaen de la Sa¬
la Trinxer que el programa estarà Inte¬
grat per boxadors dels més coneguts
com a batalladors, essent de preveure,
doncs, una interessant vetllada que
plaurà als aficionats.
—La Sala Trinxer es veu força ani¬
mada, ingressant nous alumnes.
^^Bar Montserrat,,
de Blâi Trâbâl
Serveis de cuberts i a la carta
Prens convencionals per setmanes
i mesos
Cubert especial a 4 píes.:
Entremesos-3 plats-Pa i vi-Postres
Cuina excel·lent - Servei esmcrat
Fermí Galan, 399 - Telèfon 179 - MATARÓ
Anuncis Oficials
Escola nacional graduada de nois
Classes per a adults
Fins al 31 de l'acíual, poden sol'Hci-
tar la mitricula, jt directament o per
mi jà d'algun familiar, quan s desitgin
iisaisúr a les esmentades classes.
Mataró, 15 octubre 1935.-Ei Direc¬
tor, Ramon L. Barraca.
Alcaldia de Mataró
ANUNCI
Es posa en coneixement de tothom
que els Metges Municipals vacunaran
gralaïiament amb vacuna anUlífica (tl-
fan) per via hipodèrmica o sia amb in¬
jecció, f la vacuna o revacuna veriòlica
(verola) a les persones d'ambdós sexes
i de Iolea edats que s tal objecte es pre¬
sentin en la Casa Consisiorial, a les
cinc de la tarda del proper dissabte dia
dinou.
Mataró, 15 d'ocíubre del 1935.—L'Al¬
calde actai., Joan Masriera Sans.
DANIS
SASTRE
Ha rebut les novetats en
gavanys i vestits d'hivern
Sant Francesc d'Assis, Í4 - Mataró
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptea. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—>
Fons de reserva: Ptes. 67,021.926*17
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barceiona, Lletda, Tarragona, Balaguer, Borges Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Toiioaa / Valls.
Més de quatre-centes sucursals 1 agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Calses de lloguer
Consultes gratuïtes sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs,crèdits d'acceptació, etc., etc.
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi
bateigs, grans excursions i
Beat Oriol, 7
de gran luxe, per casaments,















Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 17 d'octubre 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegidat 770'—768 5
Temperatura: 19 2-19 2
All. reduïda: 767 9—766'4
Termòmetre sec: 17 4 —18 6
» humil: 15'—17'















Estil del cel: S - S
Estât de Sa mar: O — 1
L'observador: J. Guardia
PERFIL
No ha prevèiem? Doncs ja està. El
crim cfrôs comès fa uns dies prop d*Ar¬
gentona, Ja és eyplotat grollerament
per aquest periòdic gràfic que empesta
la peninsula. Donat el caràcter sincera¬
ment abominable d'aquesta publicació
castellana no és d'estranyar que els seus
col·laboradors—que no fan cap honor
a la classe periodística—s'apressin a
publlcar-hl truculents pseudo reportat-
CUNICa BENIM : BB. M. SPÁ
Odontòleg municipal i de TAliança Mataronina
Cap dels serveis d'Estomatología de l'Hospital de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Clínica Estomatoíògica
Hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres 1 dissabte de 10 a 1 1 de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
MATARÓPlaça Garcia Hernández, 4 Telèfon 86
ges l fotografies répugnants. I encara
menys si un diari barceloní, també es¬
crit en castellà, no tingué escrúpols de
publicar la fotografia de la decapitada
l del cap sol, d'una forma patètica, de¬
plorable, fastigosa, grollera.
Ahir Mataró quedà Infestat d'aquell
periòdic—escruixeix el gran número que
se'n venien—que ha tingut la única vir¬
tut d'aixecar Ja una campanya per a la
seva supressió i deformar un estat d'o •
plnló contra d'ell per tal de lliurar als
seus consumidors d'una menja tan In¬
digesta l a vegades tan fatal, puix és
evident la Influència nociva d'aquestes
publicacions en les.Intel'Vigències malal¬
tisses. De tan fer l'apologia del crim,
de tanta Importància com donen a la
bestialitat, arriben a presentar-ho com
una cosa normal possible d'imitar-se.
Sovlntment—per no dir sempre—tenen
la barra de faniaslajar sobre la crimi¬
nalitat, omplint de falsedats l trucs les
seves Informacions - com en el cas pre¬
sent—l arriben a voltar d'una certa po¬
pularitat a i'assassí—com ara que ens
el presenten amb una retocada fotogra¬
fia a tota pàgina.
Com acabar amb aquesta malura?
No es censura el film anomenat *poll-
ciac* l el llibre pornogràfic, per const-
derar-ho nociu a la joventut i fomenta¬
dor de la crlmlnallta? Doncs, perquè
no censurar les mateixes causes en la
publicació arrevlstada, que provoca els
mateixos l lamentables efectes? El Go -
vern no hauria de tolerar ni un mo¬
ment més una propaganda tan nejasta,
delatada per tots la premsa noble, no
enllotada encara per tanta Immundícia,
S.
Per dissabte que ve. a dos quarts de
set de la tarda ba estat convocada la
Junta Municipal de Sanitat, per a trac¬
tar de diferents aspectes sanitaris de la
ciutat, d'un vital interès.
Les brigades de la Telefònica que es¬
tan coi'iocant les línies del sistema au¬
tomàtic, tenen el costum de deixar ar-
rambades en el lloc on acaben la jor¬
nada de treball, les eines que en podem
dir «pesades», com són taulons, esca¬
les, etc., i això, que constitueix una de¬
mostració de confiança envers el veï¬
nat, i que en aqnest sentit podriem
agralr-ho, té l'inconvenient de poder fa-
cllllar a la gent de l'ungla llarga, al
aquesta se n'adona, les visites als pisos,
sense haver de preocupar-se dels mit¬
jans d'accés. No til ba doble de que
això conslliuelx un perill seriós i que
alguna nil es poden rebre «visites» In-
desfijiblei.
Creiem que la Companyia no s'ba
donat compte del susdit perill ni la po¬
licia local tampoc, I per això donem
nosaltres el crit d'alerta, segurs de veu¬
re que s'hl posarà remei.
—Es pot dir que aquestes darreres
pluges bau acabat de liquidar l'estiu.
La fresca que s'ba girat ens comença
a fer pensar amb les robes d'hivern.
Recordeu si teniu de codfeccionar
algun jersei de llana que la Cartuja de
SeviUi és on trobareu més assortit de
lianes per a Ubors.
Aquest miií, el Conseller Regidor de
Cultura, senyor Biayna, ba fet una vi¬
sita d'inspecció a iotes les escoles na-
cionalf, per tai d'imposar-se sobre el
t trreny de dlferenis deficiències i d'ei-
tudiar la manera de resoldre-les.
Ha cessat el comandant senyor Lluís
Caubot Rubio, que accidenialment de-
aempenyiva el càrrec de Comandant
Militar, passant a ocupar-lo el coronel
senyor Juli Dufóo Borrego.
Ha estat identificat el cadàver del ve-
llei que aparegué ofegat a la platja el
passat divendres, resultant ésser el vef
de Sabadell, Joan Figueras Barcons, de
76 any), casat 1 que habitava al carrer
de Covadongi, mim. 72. Fallava del
seu domicili dea de la tarda del dia 11.
Cal que totes les persones que els In¬
teressi els h! sigui aplicada la vacuna
antilífica o veròlica llegeixin l'anunci
de l'Alcaldií que publiquem a la see-
cló d'Anuncis Oficials.
Dimarts morí, confortada amb els
Sants Sagraments, a l'edat de 16 anys,
la senyoreta Maria Mir i Homs, filla del
propietari de l'acreditada «Fonda Mir».
Ahir a la tarda tingué lloc l'acte de
l'enterrament el qual, igual que el fu¬
neral celebrat avui a la Basílica parro-^
qulal de Santa Maria, es veié molt con¬
corregut, prova palesa de les moltes
amistats amb que compta la família
Mir-Homs.
Rebin els ifligits pares, germans, i
els familiars iots, el nostre sentit pésam.
(R. I. R).
Per bones ULLERES
i preus molt econòmics
ROURi Rambla, 34
H. Valimajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Mtlas, 18-Materó-TcléfM 2M
Hêtei di desfoíx; Di 10 ñ t did ñf
Dlttabiet, di 10 ñt
intervé snbierlpcions a emIssiMS i
iompra-venda de valora. CupMS, firoa
préstecs amb garanties d'efectes. Llegt*
tlmaeló de Icontractes nercastUs, dts*
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itiformació del dio
faclliíada per l'Agtecle Pebre per c»9eferb»clea teletbelqeea
Barcelona
3,00 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
va i i:
El temps es bo a tot el país obser-
vaní'Se abundoses boires matinals als
plans de Lleida, Bages, Segarra i] Pene¬
dès, alguna nuvolosltat per les comar¬
ques costaneres i cel completament serè
a la meitat nord del país.
Continuen dominant els vents fluixos
del sector nord i les temperatures rela¬
tivament baixes a la nit i matinada.
La mínima a Engolaaters ba estat de
5 graus sota zero i la del llac Estan-
genio de un grau sota zero.
Extremista detingut
Els mossos d'esquadra de Manresa
fatn detingut un individu de! qual hom
tenia sospites que es dedicava imprimir
fulls clandestins. Fet un escorcoll a
casa seva ban estat trobats grana quanti¬
tats de fails de propaganda anarquista,
una forta quantitat en bitllets de banc 1
una documentació molt interessant.
Per restablir la normalitat
a la Universitat de Barcelona
Tenint en compte els grans perjudi¬
cis que reporta tant als professors com
als estudiants el perdurar la situació
present, s'b« demanat al ministre d'Ins¬
trucció senyor Rocha, que tan aviat
com sigui possible, ordeni al nou co¬
missari d'Ensenyament practiqui una
Visita d'inspecció a aquell centre do¬
cent I pugui donar-se a l'excepcional
estat de coses la solució més encertada.
Notes de Governació
El conseller de Governació, senyor
Jover Nonell, ha dit als periodistes que
havia presidit la Junta del Consorci dei
Port Franc i s'havia acordat fer algunes
obres al port, principalment a i'Esco-
iiera.
La coordinació dels serveis
d'ordre públic
Aquest malí el cap superior de poli¬
cia ha estat a Girona on ha celebrat una
reunió amb els comissaria per tal d'es¬
tablir una coordinació en eia serveis.
Aquesta tarda, amb el mateix objecte,
anirà a Tarragona I demà probable- |
meni a Lleida.
Batuda i
Anit la policia donà una batuda pels |
ban is baixos i foren recollides quaran- I
ta dones de vida airada.
Aliiberaments |





Les esquerres mostren gran entusias¬
me per l'acte po'íilc que el pròxim diu¬
menge ha de celebrar-se a Madrid fent
ressaltar la seva importància 1 dient que
seià una prova de la gran força de les
esquerres en el país.
Les dretes, pel contrari, combaten
l'esmentat acte polític, dient que serà
ona demostració de que les esquerres
estan mancades d'apol en el país i que
necessiten les masses de l'extrema es¬
querra per a aquests actes.
—La concentració projectada per la
C. E. D. A. que havia de celebrar en la
capital de la República, sembla que se¬
rà ajornada. Els elements d'aquest par¬
tit diuen que ei temps és molt insegur i
no dóna les garanties sufictents per a
celebrar actes a l'aire Uiure.
L'estudi dels pressupostos
Davant l'acord de la Comissió de
Pressupostos de no escometre l'estudi
d'aquests fins després d'haver rebut to-
Acció Popular Catalana.—Mataró
Carnet Electoral
A robjectc de facilitar l'obtenció del CAR-
NET ELECTORAL als electors mataronins,
aquesta entitat té oberta una ofícina en el
seu local social, Riera 25, Telèfon 441, que
cuidará de cursar les Instàncies i al mateix
temps donar les instruccions necessàries.
DESPATX, de set a nou de la vetlla.
Mataró, 15 d'octubre de 1935.
fes les memòries expUciiives, ei senyor
' Chipapriels bs comunic&t « President
de It Comissió que firà uni memòria
global, que trametrà quant abans a la
Comissió per a que aquesta activi el
dictamen.
Homenatge al senyor Lerroux
El dia 27 se celebrarà a Avila un ban¬
quet en homenatge al senyor Lerroux




El President de la República ha rebut
en aud èacia l'Ambaixador d'Espanyi a
Londres, el Vicari Apostòlic de Fernan¬
do Poo, el Governador general de la




El cap del Govern ha rebut a la Pre¬
sidència la visita de l'Alt Comissari de
Espanya ai Marroc. IL'entrevista ha du¬
rat llarga esiona, estudiant ei pressu¬
post corresponent a aquella zona de
protectora!.
Chapaprieta-Oil Robles
Fi senyor Chcpaprieta ht conferen¬
ciat amb el senyor Gil Robles.
El ministre de la Guerra interroga!
pels periodislei ba manifesial que en !a
seva entrevista amb ei |cap del Govern
s<^lament havien tractat del pla paria-
menfari.
Ei senyor Gil Robles ha dit també
que lameniava no haver ^assistit anit a
l'àpat ofert al senyor Monlelro. Diu que
ahir a la nit es quedà al Ministeri treba-
itani, on t'ha sorprès ta matinada.
L'acte polític de diumenge
de l'Esquerra Republicana
L'Eiquerra Republicana ht fet pú¬
blic que ei Govern hs autoritzat a toies
les persones que desitgin trasliadar-se
diumenge a Madrid per a assistir a l'ac¬
te polític ho poden fer en camions o |
camionetes. |
Fabricants, industrials!
Ofereixo camioneta, conduïda pel
mateix propietari, per a transport de
mercaderies dintre i fora de la ciutat.
Bones condicions i Immillorables refe¬
rències.
Raó: Fermí Galan, 281.
fenen com objectiu la ciutat d'Harrar.
que, legons les informacions oficioses,
els etiòplcs es proposen defenssr fins
el datrer moment.
EL CAIRE, 17. —Totes lea noUcles
de ta guerra, tant les procedents d'un
camp com de l'allre, permeten afirmar
que fins el dia d'avui, els abissinis han
defugit entaular grnns combats davant
la temença de que la superioritat d'ar¬
mament dels italians els infringissin
dures pèrdues. Ets diversos militars es¬
trangers que exerceixen una missió de
conseüer prop deis etiòpics, no es can¬
sen de senyalar aquesta fàctica, que fi¬
nalment hi trobat bona acollida en ets
principals caps etiòplcs.
Així el resuitat és qne, dominant els
ilallans una pari important de l'imperL
els exèrcits d'aquest estan quasi Intac¬
tes, fins ei punt que es pol afirmar que
el major desastre experimentat pels
abissínia és el que es deriva de la de¬
tecció del Dsjak Gugsa 1 no cap resul¬
tat guerrer.
Ei comanament italià, coincidint amb
les notícies de font abissínia, sembla té¬
mer una ofensiva de certa envergadura
contra Adua.
Segurament obeeix a aquesta temen¬
ça el irasilat de deu mil soldats itatlans
des de la Somàlia a Eritrea. Aquests
soldais són especialment destres en el
'i maneig de la metralladora.
La guerra italo-etiòpe En els cenirea militars anglo-eglpcls,
I càpecialment qualificats per a poder
I apreciar el curs de les operacions, cau-f 88 certa estranyesa la manca d'opera¬
cions fulminants dels italians amb ob¬
jecte de donar cops forts a l'exèrcit
abissini, cosa que tindria una innega¬
ble repercussió en la seva moral. El fet
és que amb tot i la zona ocupada l'a-
bisslni no es sent derrotat I segueix
creient que si els Italians Intenten avan-




Notícies d'Addis Abeba - L'exèrcit
abissini es prepara per reconquerir
Axum
ADDIS AB£BA, 17 (de l'enviat espe¬
cial de l'Agència Hsvas).—Li censura
exercida sobre les no ícies per a l'es¬
tranger, que no existia fa poc temps i
que en els seus començtments fou moll
benigna, ét aclualment molt severa.
Això, i les dificultats de comunicació
entre Addis Abeba i els fronts de com¬
bat, fan molt difícil poder informar al
dia i exactament de ia gterra des d'a¬
questa capital. Per altra part els serveis
de i'Estat Major o de premsa, del Mi¬
nisteri de la Guerra, són !an rudimen¬
taris qne en résiliât no existeixen, i per
últim els personatges oficiala són moll
escassos en declaracions, no se sap si
perquè en realitat ignoren el que passa
en els fronts o si amb això s'obeeix ^a
una tàctica.
Malgrat aquests obstacles sembit ab¬
solutament veiídlc e! propòiU del Ne¬
gus, transmès sl Ras Seyum, de con-
traafacar en el sector d'Adua, especial¬
ment amb objecte de poder després ex¬
pulsar ais italians de ia ciutat Santa de
Axum. Es a dir que es tractaria d'una
acció combinada, e! doble objectiu de
ia qual seria infl nglr una derrota a i'e-
xèrcit d'Adua 1 Itibenr Axum.
A aquell objecte s'assegura en eis
centres oficiosos d'Addis Abeba que
s'ha reali zit ji l'un'ó de Seyam amb ei
Ras Kassa, h&vent travessat una part de
l'exèrcit etíòp el Riu T«kize, amenaçint
Adua.
En quant a ia capita', va adquirint ca¬
da dia un aspecte més guerrer, per l'ar¬
ribada d'inacabables caravanes d'ho¬
mes de toies edats, demanant ésser en¬
rólala en l'exèrcit. En els voltants d'Ad-
dis-Abeba, acamuals a la intemperie, hi
ha actualment 50.000 homes que pas¬
sen ei dia reall zant exercicis mililars i
aisajant-se en ei maneig d'armes. Se¬
gons les no'ícies oficials aquest número
serà duplicat abans de poca dies. Afe¬
geixen aquestes mateixes noticies que
25.000 d'aqoests gcerrers, els méa des¬
tres. sortiran, probablement passat de¬
mà, per al front d'Ogaden, on l'activitat
italiana sembla inquietar als governants
abissinis.
Les operaclona italianes a l'Ogaden
Dr. R. P@rpinyá Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR > APBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sait Agosti, 59 1- rovença, 1S5, l.er, i.*-eBlrc Aribax I OaiveraUaf




ADDIS ABEBA.-EI Negus ha pre¬
senciat la desfilada dels 50.000 guerrers
arribats fa poc.
També ha donat comiat ais 4.000 sol¬
dats que marxen al front.
Durant ia desfilada el Negus ha diri¬
git la paraula als combatents recome-
nant-!os-hi que procurin no agrupar-se
i si fer ia guerra de «guerrilles».
Els hi ha dit que tinguessin pacièn¬
cia, que procuressin separar-se a ia
presència dels aeroplans enemics i que
vestissin de caqui.
GINEBRA, 17.—La proposició d'em-
barg 1 boicot a tes importacions italia¬
nes va progressant. A ia sessió de dis¬
sabte orobabiement serà acordada pel
Comitè de Coordinació.
Secció fiatacitra
Catitsaaiaas da Baraaiaaiaial dia d'aval
faaiiltadei gal aarradar da Gaaarg êm
aqoaila plaga, SI, VaHaaaiar—Malai, Ifi
mm&
Divisifi iSfSAanaRiiî»
Praaii iraa. .«.<•. 48 45
ialgaai . . , i , . . 124 25
Lllarai aat 36'lA
Ltfii. ....... 60*00
Ffieas laSsaao ..... 239'5Q
Dèiars 7'37





Amortitzable 5 "/o ... . 99 75
» 3 «/o ... . OO'OG
Sard 3885
fard ........ 246 00
MSaci RIf . . I I . . . 63 05
Caíanla! ....... 34 75
Riptasilii. , . . . 125 75







4 DIARI DE MATARÓ
TEATRES I CINEMES
Cinema Modem
Programa per aval dijoas: reapirield
dels emlnenis actors Clive Brook, Ann
-Harding, Tailio Carminifi i Oirke
Moore, en cToda ana mojer», «Medio
millón y ana novia», per Jick Bucha-
naa i Elvie Randolph; la cinta còmica
«Ci iango del Eier» i Noticiario Fox.
Notes Religiosa
Divendret. •— Sant Llac, evangeiiila.
QUARANTA HORES
Demà començaran al Cor de Maria.
BasÜíea parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 30 a les 9; i'úUlma a
les 11. Al mati, a les 6*30, trisagi; a les
set, meditació; a les 8'30, es resarà la
primera part del Sant Rosari; a les 9,
missa conventaai cantada; a les 11, se>
gona part del Sant Rosari. Al vespre, a
les 7'15, última part del Sant Rosari,
cant dels Goigs i novena a les Santes.
Demà, a les 6 del vespre, Via-Cracls
als Dolors.
Parròquia de SaniJoan l Sant Josep.
Tols els dies feiners, missa cada mit*
ja hora, de dos qaaris de 7 a les 9; da-
rant la primera missa i a an qaart de 8
dei vespre, rosari I exercici propi del
mes del Roser.
Demà, a les 7, Corona a la Verge
dels Dolors; a les 8, devores depreca*
dons a la Santa Faç de N. S. ]. Tarda,
a les 6, Via-Cracls.
Noces d'Argent de la V. 0. T. de Nos¬
tra Senyora del Carme i de Santa Te¬
resa de Jesús
Tridaam solemnísslm a l'església
parroqaiai de Sant Joan i Sant Josep:
Demà, segon del solemnísslm Tri¬
daam, tarda, a les set, en la pròpia es¬
glésia, fancló del Roser; Novena amb
cant dels parenostres; sermó pel reve¬
rend Dr. Josep de Plandolit, Pvre., Be¬
neficiat d'aqaesta parròqala, ierclsri^
carmelita; Benedicció i Reserva.
.i?» CINC DICS A
PARIS I BRUSSEL·LES
Visita de l'Exposició Universal i del Pavelló Italià (últims dies)
amb el 55.° Tren Turfstic "CIT"
PESSETES 350
Viatge en segona - Hotels de primer ordre - V si fes - Excursions
Sortida de CERBERE la tarda del 30 d'octubre - Retorn a PORT-BOU al matí de 5 de novembre
Rebaixes especials per al viatge fins la frontera
OFICINA "CIT" DE BARCELONA - Passeig de Gracia, 13 - Telèfon 24624^
TODOS LOS PAISES
o todas las horas y en todas las ondas,




áltima y sensacional creación de
PHILIPS. La onda extracorta coptado








ment - Tsiler de re¬
paració d'aparella de











pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p'u-






! Compra-venda de finques, rúsirgueri urbanes, establiments mercantils, I al¬
tres operacions similars, relacionade»
amb to a classe d'immobles. ^
Un cop de telèfon al 429 us bastarà-
per posar-vos en contacte amb ell, o bé^
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre li trobareo.
Tinc en venda ana gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues dv
qaevlares i solars, tan a Mataró com >
Caldetes, Llavaneres, Atgenlona i VI-
laiiar, a prea de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago'
Ras: noi, 1 Havana, 2 Jordi Joan, 2 Sant
Pelegrí, 2 Saní Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco, I
Fermí Oalan, 2 Sant Antoni, 3 LepanL
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar¬
güeixes, 3 Riera, 1 Molas, 2 Caminet, T
Wifredo, 2 I^ern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Caba, 3^
Francesc Macia, 2 Mercè, 1 claa en mà
Pcfiic Sec i altres més a molt bon preo
i moltes d'elles cisa en ml.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Altres oportunitats: 4 traspassos de
botigues voltant ia pitça de Cub», i ana
aitre en el pant més cèntric de Matarór
incicïdes does Confiteries, a preui re-
dDïts.
Serlefat i reserva en totes les opera»
cioni
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 1 de 7
a 8. Telèfon 429.
NUVIS
Fotografia Estapc
Riera^ 20 MATARÓ Telèfon 36f
